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В современном мире всем организациям для успешного развития и приобретения определён-
ных преимуществ необходимо активное внедрение инновационных идей. 
В связи с этим особое значение приобретает стратегическое управление инновационным разви-
тием предприятий, которое ориентирует производственную деятельность на запросы потребите-
лей, позволяет более гибко реагировать и осуществлять своевременные изменения, добиваться 
конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе [1, с. 110]. 
Инновационной стратегией предприятия является обобщающая модель действий, необходимых 
для достижения целей путём координации и распределения ресурсов компании [2, с. 165]. 
Анализ состояния внешней среды является первым этапом формирования стратегии инноваци-
онного развития предприятия, поскольку при формировании стратегического поведения и выборе 
направлений инновационного развития предприятию важно проанализировать текущие условия 
хозяйствования и оценить перспективные изменения, которые могут произойти в результате осво-
ения технологических инноваций. 
Оценка инновационной активности предприятия является вторым этапом формирования стра-
тегий инновационного развития. Она отражает определённый опыт предприятия в создании и реа-
лизации инновационных продуктов и технологий, а также интенсивность осуществления эконо-
мическими субъектами деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовер-
шенствованных продуктов в хозяйственный оборот. 
Статистическое исследование показало, что наибольший удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации, принадлежит обрабатывающей промышленности: 21,5% в 
общем числе организаций. Наибольшую инновационную активность осуществляют предприятия 
по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (60,0%), химическое производство 
(52,9%) и производство электрооборудования, электрического и оптического оборудования 
(49,2%). При этом наибольший удельный вес в общем объёме отгруженной инновационной про-
дукции принадлежит предприятиям по производству кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов (38,1%), транспортных средств и оборудования (27,0%), машин и оборудования (26,0%) [3, с. 
212, 218]. 
Анализ инновационной деятельности промышленных предприятий показал, что объём иннова-
ционной продукции и инновационная активность организаций промышленности в 2015 году сни-
зилась по сравнению с 2014 годом на 0,8% и 4,0% соответственно.  
Основными факторами, препятствующими инновационной деятельности предприятий про-
мышленности являются: 
– недостаток собственных денежных средств; 
– высокая стоимость нововведений; 
– низкий инновационный потенциал организаций; 
– длительные сроки окупаемости нововведений; 
– неразвитость рынка технологий. 
 Оценка инновационной активности направлена на то, чтобы при проведении анализа внутрен-
ней среды и формировании стратегических целей развития предприятия рассматривали научно–
исследовательский опыт и экономические возможности по внедрению новых технологий [4, с. 
161].  
Третьим этапом формирования инновационной стратегии является выбор стратегии. Если у 
предприятий существует некий опыт (положительный) реализации инновационных проектов, то 
такие хозяйствующие субъекты, как правило, выбирают стратегии исследовательского лидерства, 
радикального опережения, опережающей наукоёмкости, т. е. наступательные стратегии (стратегии 
наступления). 
Стратегия наступления предполагает активную, агрессивную позицию фирмы на рынке и пре-
следует цель завоевания и расширения рыночной доли. При наступательной стратегии необходима 
ориентация на исследования в сочетании с применением новейших технологий. Этот вид страте-
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гии требует умения быстро реализовать новшества и способности предвидеть рыночные потреб-
ности. Наступательная стратегия может быть реализована небольшими предприятиями, если они 
концентрируют усилия на одном или двух инновационных проектах. 
Если же у предприятий преобладает опыт внедрения улучшающих технологий, которые всего 
лишь усовершенствуют и предполагают потребителям модифицированные варианты известных 
товаров, то в данном случае к наиболее вероятным стратегиям инновационного развития можно 
отнести стратегии «последователя»: выжидание лидера, следование за рынком, сохранение техно-
логических позиций, продуктовую имитацию, лицензионную стратегию. Стратегия   «последова-
теля» менее опасна, но и доходы при применении данной стратегии более низкие. 
Четвёртым и завершающим этапом в процессе разработки стратегий инновационного развития 
является оценка инновационного потенциала предприятия, которая проводится с целью определе-
ния достаточности финансово–экономических ресурсов для обеспечения не только стратегической 
инновационной, но и текущей производственной деятельности [5, с. 37].  
Оценивая инновационный потенциал своего предприятия, руководитель определяет свои воз-
можности ведения инновационной деятельности. От состояния инновационного потенциала зави-
сит окончательный выбор той или иной стратегии инновационного развития. 
 Правильно выбранная предприятием стратегия, является важнейшим результатом и в то же 
время эффективным механизмом стратегического управления, поскольку она мобилизует исполь-
зование научно–технического, производственно–технологического, финансово–экономического, 
социального и организационного потенциала предприятия в определенных направлениях, обеща-
ющих достижение успеха.  
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Современные рыночные социально–экономические трансформации аграрного сектора Украины 
сопровождаются коренной перестройкой институциональной структуры аграрной экономики, ко-
торая тесно связана с процессами капитализации. В этих условиях в наибольшей степени реали-
зуют свой шанс крупнотоварные предприятия и аграрные холдинги. Агрохолдинги, воспользо-
вавшись неопределенностью в аграрном секторе государства, путем аккумулирования значитель-
ных земельных и инвестиционных ресурсов динамично наращивают объемы производства сель-
скохозяйственной продукции для удовлетворения спроса внутреннего и внешнего агропродоволь-
ственных рынков, повышают эффективность хозяйствования на селе. 
Эффективная форма деятельности агрохолдинга предусматривает интеграцию в единый про-
цесс основных стадий производства: начиная от научных исследований, проектирования, отладки 
материального производства до реализации продукции выгодными сбытовыми каналами. Главная 
цель создания такого вертикально–интегрированного формирования заключается не столько в 
налаживании прямых связей между участниками, устранении посреднических звеньев, сокраще-
нии материальных затрат и увеличении дохода, сколько в обеспечении финансовой устойчивости 
его структурных элементов, оптимизации процесса разделения прибыли через взаимодействие 
финансово кредитных учреждений с производством, а также благоприятного инвестиционного и 
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